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）　Paret, op. cit., pp. 66-67, 75.
（
64
）　Ibid, p. 73.
（
65
）　Ibid, pp. 138-139.
（
66
）　
荒
邦
啓
介
『
明
治
憲
法
に
お
け
る
「
国
務
」
と
「
統
帥
」
―
統
帥
権
の
憲
法
史
的
研
究
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）、
六
六
ペ
ー
ジ
。
（
67
）　
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
「
シ
ャ
ル
ン
ホ
ル
ス
ト
の
生
涯
と
性
格
に
つ
い
て
」
前
掲
『
覚
え
書
「
戦
略
」
草
稿
』、
一
六
六
ペ
ー
ジ
。
こ
の
う
ち
一
～
三
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。
鈴
木
直
志
「
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
制
改
革
―
概
観
と
展
望
」
清
水
、
石
津
編
、
前
掲
書
、
一
七
二
―
一
七
六
ペ
ー
ジ
。
シ
ャ
ル
ン
ホ
ル
ス
ト
や
グ
ナ
イ
ゼ
ナ
ウ
を
「
高
遠
な
精
神
」
の
持
ち
主
と
見
る
マ
ン
は
、「
シ
ャ
ル
ン
ホ
ル
ス
ト
の
自
由
主
義
的
、
人
道
主
義
的
思
想
の
影
響
力
は
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
み
る
場
合
、
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
旧
プ
ロ
イ
セ
ン
の
階
級
的
伝
統
は
、
そ
の
後
、
軍
隊
に
復
活
し
、
新
し
い
軍
紀
、
新
し
い
技
術
的
熟
練
、
粗
暴
性
と
癒
着
し
た
」
と
評
価
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
で
も
、「
プ
ロ
イ
セ
ン
の
新
し
い
軍
隊
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
そ
れ
よ
り
民
主
的
だ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
軍
隊
で
は
、
依
然
と
し
て
、
代
人
ま
た
は
金
銭
の
提
供
に
よ
る
徴
兵
免
除
が
認
め
ら
れ
て
い
た
」
と
し
て
い
る
。
マ
ン
、
前
掲
書
、
四
三
―
四
四
ペ
ー
ジ
。
